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gON.OU-U]0`8`8 Monitoring of susceptibility to antimicrobial agents of bacteria causing purulent-inflammatory 
infections related to different species and families was carried out. The study was conducted in surgical, urological and 
traumatological departments during the year 2016. Classical bacteriological methods were used for isolation and 
identification of pathogens. Their sensitivity to antibiotics was studied using the disk diffusion method. The antibiotic 
resistance analysis was carried out by the instrumentality of computer program WHONET. The leading pathogens 
isolated from surgical patients with postoperative purulent-inflammatory infections (Staphylococcus spp., 
 i17/ 0 XXII / 3 2. 1
Enterococcusspp., Enterobacteria and non-fermenting gramnegative bacilli Pseudomonas aeruginosa and 
Acinetobacter baumannii) were established to have asignificant (33%) level of antibiotic resistance. The highest 
frequency of resistant strains isolation was noted in patients of urological departments (60.0%). The patients of 
traumatology departments harbour resistant bacteria in 51% cases, and more than a quarter of patients of surgical 
departments were infected with them. The species spectrum of resistant microorganisms in different departments was 
approxomately the same, but there was difference in a frequency of individual species detection. Eight species of 
pathogens were tested. Resistant strains prevailed in non-fermenting gramnegative bacilli (45.0%), Enterobacteria 
(40.0%) and Staphylococci (12.0%). Non-fermenting gramnegative bacilli had resistance to ciprofloxacin, ceftazidime, 
cefepime, cefepazone, while preparations of the aminoglycoside and carbapenem group retain selective efficacy. 
Circulating strains of Enterobacteria were the most resistant to cephalosporins II and III generations, semisynthetic 
penicillins, but they are sensitive to protected cephalosporins and preparations of carbapeneme group. Most 
Staphylococcus strains were resistant to penicillin, oxacillin, erythromycin, levofloxacin, and bevancomycin, linezolid, 
fusidine are the drugs of choice. 
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,-./0123+ chronic obstructive pulmonary disease, 24-hour Holter ECG monitoring, heart rate variability, nebivolol 
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